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Entre las recomendaciones aprobadas en la Primera Reunión de Directores
de Laboratorios Costeros Latinoamericanos organizada por el Centro de Coope-
ración Científica de la UNESCO para América Latina y celebrada en la
Estación de Biología Marina de Montemar (Chile) el 27-28 de noviembre de
1961, se encuentra una relativa al "trazado de la carta batilitológica y bionó-
mica" de la región de influencia de cada uno de los organismos participantes.
Conjuntamente fueron aprobadas las normas y orientaciones generales con el
fin de unificar los criterios existentes en este tipo de trabajo (Bol. Centro Coop.
Cient., n9 31, 1961, J[ontevideo, Uruguay).
Por otra parte, entre el Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investiga-
ciones Teenológicas de la provincia de Buenos Aires, el Servicio de Hidrografía
Naval del 1Iinisterio de Marina y el Instituto Interunh-ersitario de Biología
Marina, fue firmada un acta-.convenio por la que se acuerda la coordinación
de los esfuerzos tendientes a intensificar los estudios oceanográficos frente a
las costas de la provincia de Buenos Aires (Memoria Anual Inst. Biol.
Jfar., 1964).
Teniendo en cuenta aquella recomendación y lo convenido entre las
instituciones antes mencionadas, se solicitó del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Cieutíficas y Técnicas de Argentina, el apoyo económico necesario que
hiciera posible la iniciación de los trabajos. Fue así que se concretó el subsidio
legajo n9 1-H0 de este organismo; 21 Servicio de Hidrografía Naval incnuyó
dentro de sus planes las campañas oceanográficas "Mar del Plata"; el LEMIT
se comprometió a la realización del estudio sedimentológico y el Inst. Biol.
Marina a las investigaciones biológicas.
De acuerdo con las posibilidades existentes se limitó, como área de estudio,
la zona comprendida entre las latitudes 37° 20' S. y 38° 45' S., y las longitu-
des de 56 ° 30' vV. y 58° 10' vV. que cnla carta mundial de "Cuadros Marsden"
corresponde al N9 413, Cuadrante 4, Nos. 76, 77,36, 87 y 88.
Se realizaron en total cinco campañas en las que se cubrieron 82 estaciones
oceanográficas (fig. 1) de acuerdo con el siguiente detalle:
"Mar del Plata 1", en el buque A.R.A. "Guardiamarina Zícari" (ex- "Te-
huelche"), 24-29 de abril de 1962.
":Mar del Plata U", en el buque A.R.A. "Comandante General Zapiola",
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Fig. 1 Area de estudio
y
ubic8.ci6n de las estacioncs ocennogrliJicas correspondientes o. las cllmpañas l\IAR DEL PLATA 1 -
V El rccticulado corresponde a la Marsden Squo.rc Chart. Escala 1:400.00156°
30'
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. .
»res. Enrique E. Boschi y Zulma A. de Castellanos y al estudiante de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata J'osé M. Orensanz.
lI. OBJETIVOS
, Fueron objetivos de esta parte del trabajo los siguientes:
}9 Obtener una amplia información sobre los componentes de la macro-
fauna bentónica en un área definida próxima a Mar del Plata, que
permitiera la estructuración de un inventario fa unís tic o lo más com-
pleto posible.
2'1 Registrar paralelamente el mayor número posible de factores ecológicos
que permitieran el conocimiento aproximado de los espectros .ecológi-
cos de cada especie y su área de distribución.
3'1 Definir las biocenosis o en su defecto las asociaciones de especies afines
ecológicamente, que pudieran señalar la presencia de biotopos definidos.
49 Correlacionar los datos anteriores con la distribución de los sedimentos.
- 59 Esquematizar una carta bionómica.
lII. MATERIAL y MÉTODOS
Para las colecciones faunísticas fue utilizada una rastra de tipo conven-
cional como la descripta por Sverdrup et. al. (1946, pág. 375, fig. b) de un
metro de ancho por 0,46 m. de alto, con un copo de red de malla fina de 2,70 m.
de largo. Fue remolcada por los buques oceanográficos a una velocidad que
osciló entre 1 y 2 millas por hora, durante tiempos que variaron entre 5 y 15
minutos.
Si bien el método no permite resultados cuantitativos satisfactorios, las
colecciones permiten la delimitación cualitativa de las 'asociaciones en lo que se
refiere a los componentes macroscópicos de la epifauna.
Como no se dispuso de dragas Petersen o similares debió descartarse el
estudio de la fauna menor y sobre todo de la endofauna.
La heterogenidad del sustrato dio como resultado que en muchas estaciones
la rastra trabajara sobre asociaciones diferentes, lo que complicó la delimitación
de las áreas cubiertas por cada una. Sin embargo, el tiempo de arrastre y la
repetición de los principales componentes de las poblaciones, permite deducir
que nos hallamos muy próximos a los límites del área mínima.
Las estaciones consideradas como no representativas han sido descartadas
en el análisis general; las restantes han servido, no para obtener resultados
absolutos, pero sí comparables.
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Para su interpretación se han seguido técnicas fitosociológicas consistentes
en reunir, en una primer tabla, los resultados obtenidos en cada una de las
estaciones. Las especies fueron colocadas por orden taxonómico en la ordenada,
y las estaciones en la abcisa. Luego de este primer ordenamiento se procedió a
reagrupar unas y otras de acuerdo con sus afinidades ecológicas. En los casos
que resultó necesario, ésta fue calculada de acuerdo con el coeficiente de afi-
nidad (Fager, 1963; Longhurst, 19(4), que es nna versión modificada del
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donde A es el número de estaciones en que las especies a y b se hallan juntas
y donde, la especie a, se presenta en igualo mayor número de estaciones que la
especie b. Existe afinidad comunitaria entre dos especies cuando ese coeficiente
es > 0,5. El test resulta significativo siempre que la especie a se encuentre en
más del 25 % de las muestras en que se halla la especie b.
De esta forma se puede predecir" a priori" si las muestras están represen-
tando características homogéneas o heterogéneas del sustrato.
Por fin en la tabla definitiva (fig. 2), las especies fueron agrupadas en
orden según sus grados máximos de fidelidad social.
Siguiendo a Braun-Blanquet y PaviUard hemos diferenciado tres categorías
de fidelidad social, a saber: especies características exclusivas (e Ex), son las
ligadas exclusivamente o poco menos a una agrupación determinada; especies
características electivas (e El) son las representadas principalmente en una
agrupación determinada, pero presentes también, aunque raramente, en otras; y
especies características preferentes o acompañantes (e P), son las presentes
más o menos abundantemente en varias agrupaciones, pero con predilección con
una determinada. Además pueden señalarse las especies accidentales (A) que
son aquellas que se hallan raramente y tienen su óptimo en otras comunidades.
Fue así posible la definición cualitativa de las asociaciones al ponerse en
evidencia la significación de las especies por la confección, para cada biotopo,
de una segunda tabla que agrupa a sus respectivas estaciones y ordena las es-
pecies de acuerdo con la clasificación dada líneas antes. De esta form& quedaron
en evidencia los lotes de las especies características de asociaciones poliespe(;í-
ficas; la presencia de sólo algunas de ellas nos indicaron las diferentes facies.
Este método nos ha permitido también determinar estaciones que represen-
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Artemesia Ionginaris 8 8 8 8 8
Virgularia Sp.
Reni lIa Sp. 8 8 8 8 8
F==
Olivanci lIaria uretai 8 8 8 8 8
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Encope emarginata 8 8 8 8 8 8
=Branchiostoma platae 8 8 8
Pectunculus longior
~Sunetta americana 8
Tivela isabelleana 8 8
Clausinella gayi I
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Fig. 2. Agrupaci6n de las especies según sus grados máximos de fidelidad social. El rectángulo negro significa que la especie es
dominante mientras que el punto, también negro, indica presencia en otros grados de abundancia.
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Clorinidad: 18.79 %0'
Temperatura: 15.57 °C (superficial).
Fauna bentónica: Celenterados: Renilla sp. (2).
Anélidos: Pherusa sp. (1), Diopatra Sp. \1).
Sedimentos: Arena fina.
EstaciÓn 3.
37° 55: L.S., 57° 20' 5" L.W.
Abril 27 a las 17.45 Hs.
Profundidad: 19 m.
Transparencia (disco de Secchi): negro: 1,20 m.; blanco: 1,83 m.
Color: fuera de la escala :B"'orel.
Salinidad: 33.95 %0'
Clorinidad: 18.79 %0'
TemperatUl'a: 16.39 °C (superficial).
Fauna bentónica: C~lenterados: Ph¡mularia setacea (23), Renilla sp. (4).
Plat.elmintos: in. litt. (2).
Anélidos: Ew~ice argentinensis (1), ltumbrinereis oceanica
corrientis (1), E¡~pomatU8 sp. (3).
Sipuncúlidos: Dendrostomum rosaceu.m (23).
l\foluscos: Mytilus platensis (7), Lithophaga patagonica
donta 'Vilardevoana (1).
Crustáceos: Leucippa pentagona (2), Coenophthalmus
(1), Pag~~ridae (1), Balanomorpha (5).
Equinodermos: Encope emarginata (1).
Cordados: ascidias in. litt. (30).
Sedimentos: Tosca y arena fina.
Estación 4.
37° 51' L.S., 57° 16' L.W.





Fauna bentónica: Poríferos: in litt. (1).
Moluscos: Lithophaga patagonica (7).
Crustáceos: Plathyxanthu-s cren1,1,lattls(1).
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Estación 12.
37° 35' L.S., 56° 59' 6" L.W.




Temperatura: 16.20 °C (superficial).
Faunabentónica: Celenterados: Plumularia setacea (6).
Moluscos: Olivella puekhana (3), Columbella sertulariarum (9),
Epitonium orbignyi (2), Pyrene robra (1).
Crustáceos: Leucippa pentagona (6), Paguridae (8),
Equinodermos: Asteroidea in, litt. (2), Encope emarginata (3).
Cordados: Branchiostoma platae (1).
Sedimentos: Arena gruesa.
Estación 14.
37° 33' L.S., 56° 39' 5" L. 'V.




Temperatura: 16.59 °C (superficial).




37° 43' 5" L.S., 56° 44' 8" L. 'V.
Abril 28 a las 21.00 Hs.
:)rofundidad: 36 m.
Salinidad: 33.97 %0 (superf.), 33.91 %0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.8Ü' %0 (super.), 18.77 %0 (10 m. pro f.).
Temperatura: 16.71 °0 (superficial); 16.71 °C (10 m. prof.) .
Fauna bentónica: Equinodermos: L1tidia quequenensis (1), Encope emarginata (1).
Sedimentos: Arena fina.
Estación 16.
37° 4W 5" L.S., 56° 56' L.W.
Abril 28 a las 23.00 Hs.
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Fauna bentónica: sin muestras biológicas.
Sedimentos: Arena mediana.
Estación 20.
38° 00' 1)" L.S., 57° 10' L.W.




Temperatura: 16.52 °C (superficial).
Esponjiarios: in. litt. (10).
Celenterados: Suberia sp. (15).
Anélidos: Nicolea sp. (2).
Moluscos: Lithophaga patagonica (1), Pecten patriae (1).
Crustáceos: ScalpeU¡tm sp. (13).
Equinodermos: Patiria 'SteUifer (1).
Sedimentos: Arena fina y tosca.
:F'auna bentónica:
Estación 21.
38° 09' L.S., 56° 58' L.W.
Abril 29 a las 09.50 Hs.
Profundidad: 35.75 m.
SalinidaCl: 33.84 %0 (sup.); 33.95 %0 (10 m. prof.); 33.84 %0 (20 m. prof.).
Clorinidad: 18.73 %0 (sup.); 18.79 %0 (10 m. prof.); 18.73 %0 (20 m. prof.).
Temperawra: 16.41 °C (sup.); 16.48 °C (10 m. prof.); 15.90 °C (20 m. prof.).
Fauna hentónica: sin colecciones.
Sedimentos: Arena fina-mediana.
Estación 22.
38° 08' 5" L.S., 57° 29/ L.W.




Temperatura: 16.71 °C (superficial).
Fauna bentónica: Crustáceos: Leucippa pentagona (6).
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Crustáceos: Anfipodos in. litt. (1), Pil~tmnoides hassleri (14), Leu-
cippa pentagona (2), Coenophthalmus tridentatus (2).
Cordalos: Ascidias in. litt. (1).
Sedimentos: Tosca y arena fina-mediana.
Estación 26.
38° 20' L.S., 57° 39' L.W.




Temperatura: 17.38 °C (superficial).
Fauna bentónica: Crustáceos: C'apl'elida€ (1), Leltcippa pentagona (1).
Equinodermos: Astropecten brasiliensis (2).
Sedimento.,,: Tosea y arena fina-mediana.
Estación 27.
38° 20' L.S., 57° 48' 5" L.W.
Abril 24 a las 18.35 Hs.
Profundidad: 27.45 m.
Salinidad: 33.92 %0 (superf.); 33.95 %0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.77 %0 (superf.); 18.79 %0 (10 m. prof.).
Temperatura: 16.90 DC (superf.); 16.90 °C (10 m. prof.).
Fauna bentónica: sin colecciones.
Sedimentos: Arena mediana.
Estación 28.
38° 23' L.S., 57° 46' L.W.
Abril 24 a las 20.10 Hs.
Profundidad: 36.60 m.
Salinidad: 33.96 %0 (superf.); 33.95 %0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.80%0 (superf.); 18.79 %0 (10 m. prof.).
Temperatura: 17.35° C (superf.); 17.34° C (10 m. prof.).
Fauna bentónica: Celenterados: Plumularia setacea (2).
Moluscos: Marionia cucullata (1).
Crustáceos: Leurocyclus t~tberculosus (1), Leucippa pentagona (1).
Equinodermos: Astropecten brasiliensis (1), Luidia quequenensis (1).
Sedimentos: Tosca y arena mediana.
_--L-
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Profundidad: 18.30 m.
Salinidad: 33.84 %0 (superf.); 33.84 %0 (5 m. prof.).





C (5 m. prof.).
Fauna bentónica: Celenterados: Virgularia sp. (6).
Anélidos: Nephthys d. serra;tifol~CII(1), Aglaophamus polifara (1).
Crustáceos: Artemesia longinaris (15), PCIIguridae (7).
Equinodermos: Encope emarginata (5).
Sedimentos: Arena fina.
Estación 7.
37° 50' 2" L.S., 57° 24' 1" L.W.
Setiembre 2 a las 12.15 Hs.
Profundidad: 12.19 m.
Salinidad: 32.93 %0 (superf.); 32.97 %0 (5 m. prof.).
Clorinidad: 19.37 %0 (superf.); 18.25 %0 (5 m. prof.).





C (5 m. prof.).
Fauna bentónica: Anélidos: Ophelia formosa (1), Glycera americana (2), Nephtys cí.
serratifolia (12), Halosydnella australis (1), Sabella sp. (9),
Clymene sp. (2).
1101uscos: Epitoni1tm orbignyi (1), E. tenuistriata (1).
Crustáceos: C1tm'acea in litt (6), Amphipoda in litt. (7), Serolis
gaudicha,udii (1), Artemesia longinaris (2), Leucippa penta-
gona (3), Paguridae (3).
Cordados: Branchiostoma platae (4).
Sedimentos: Arena fina-mediana.
Estación 9.
37° 47' L.S., 57° 14' 5" L.\V.
Setiembre 2 a las 14.10 Hs.
Profundidad: 12.80 m.
Transparencia (disco de Secchi) : blanco: 5 m.
Salinidad: 33.86 %0 (superf.); 33.84 %0 (5 m. de prof.).
Clorinidad: 18.74 %0 (superf.); 18.73 %0 (5 m. prof.).
Oxígeno: 6.52 mIlI superf.); 6.55 ml/l (5 m. de prof.).
Temperatura: 10.64
°
C (supel'f.); 10.67 ° C (5 m. prof.).
Fauna bentónica: Crustáceos: Hymenopenaeus muelleri (7), Plathyxanthus crenulatus
(5), Cyrtograpsus angulatus (1), Ovalipes punctatus (3),
Pa,g1tridae (1).
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Clorinidad: 18.75 %0 (superf.); 18.78 %0 (5 m. prof.); 18.77 %0 (10 m. prof.).
Oxígeno: 6.72 m]/l (superf.); 6.69 ml/l (5 m. prof.); 6.87 m1/1 (10 m. prof.).
Temperatura: 10.76 ° C (superf.); 10.74 o C (5 m. prof.); 10.72 o G (10 m. prof.).
Fauna bentónica: AnéIidos: Glycera a'rnericana (4), Eunice argentinensis (2), Bulalia
sp. (1), Nephtys d. serratifolia (1).
"l\Ioluscos: Z ydona angttlata (1).
Crustáceos: Amphipoda in litt. (6), Artem,fsia longinaris (4), Lett-
cippa pentagona (4), Paguridae (16).
Cordados: Branchiostorna platae (1).
Se,dimentos: Arena fina-mediana.
EstaciÓn 33.
37° 53' 2" L.S., 57° 04' 4" L.\V.
Setiembre 2 a las 23.30 Hs.
Profum1idad: 20.40 m.
Salinidad: 33.98 %0 (superf.); 34.00 %0 (5 m. proL); 34.04 %0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.81 %0 (superf.); 18.82 %0 (5 m. prof.); 18.84 5~0 (10 m. prof.).
Oxígeno: 6.39' mJjl (supl"rf.); 6.45 mJjl (5 m. prof.); 6.41 ml/I (10 m. prof.).
Temperatura: 10.79
°
C (superf.); 10.79 o C (5 m. prof.); 10.78 o C (10 m. prof.).
Fauna bentónica: no se realizó rastreo por mal tiempo.
Sedimentos: Arena mediana.
EstaciÓn 31.
38° OQ/ L.S., 560 53' L.W.
Agosto 28 a las 14.15 Hs.
Profundidad: 32.94 m.
Transparencia (disco de Secchi) : n¡>gro: 4 m.; blanco: 8 m.
Salinidad: 33.77 %0 (superf.); 33.73 %0 (5 m. prof.); 33.68 %0 (10 m. prof.).
CIorinidad: 18.69 %0 (superf.); 18.66 %0 (5 m. prof.); 18.63 %0 (10 m. prof.).
Temperatura: 10.50
°
C (superf.); 10.48 o C (5 m. prof.) ; 10.48 o C (10 m. prof.).
Fauna bentónica: Cordados: Ascidias coloniales in. litt.
Sedimentos: Arena fina.
Estación 35.
38° 09' 5" L.S., 570 18' 5" L.W.
S¡>tiembre 3 a las 02.55 Hs.
Profundidad: 37.20 m.
Salinidad: 34.02 %0 (superf.); 34.04
34.04 %0 (20 m. prof.).
%0 (5 m. prof.); 34.02 %0 (10 m. prof.);
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Moluscos: Amiantis pt!rpura-ta (1), Mytilu,~1 platensis (2), Zidona
angttlata (1), OctopttS tehnelchus (1).
Crustáceos: Pontocaris sp. (5), Paguridae (2), Collodes I'ostratus
(3), Le1trocyclus tuberculosus (2), Leucippa pentagona (9),
Coenophthalmus tridentatus (2), Pilumnoides hassleri (2).
Equinodermos: Astropecten brasiliensis (2), Amphiodia planispina
(1), Pseudechinus magellanicus (22).
Cordados: Ascidias in. litt (15), Symphurus plagusia (1), Etropus
long1:manus (2), Prionotus nudigula (1).
Sedimentos: Tosca y arena fina-mediana.
Estación 38.
380 29' L.S.. 570 46' 4" L.W.
Setiembre 3 a las 08.35 Hs.
Profundidad: 42.67 m.
Transpareneia (dis(~o de Secehi) : blaneo: 12 m.
Salinidad: 34.07 %0 (superf.); 34.0°%0 (5 m. prof.); 34.00 %0 (10 m. prof.);
34.04 %0 (20 m. prof.).
Oxígeno: 6.50 ml/l (superf.) ; 6.69 ml/l (5 m. prof.) ; 6.70 ml/l (10 m. prof.) ; 6.69 ml/i
(20 m. prof.).
Temperatura: 10.42 o C (superf.); 10.63 o C (5 m. prof.); 10.59 o C (10 m. prof.);
10.59 o C (20 m. prof.).
Fauna bentóniea: Celenterados: Plumnlm'ia setacea (1), Suberia sp. (3), actinias
in. litt. (1).
Anélidos: Lysarete brasiliensis (1).
Moluscos: Leda electa (1).
Crustáceos: Hym,enopenaeus muelleri (3), LClwocyclus tuberculo-
sus (1), Collodes rostrah!s (3), Lcucippa pentagona (1),
Pilumnoides hassleri (1), Coenophthalmus tridentatus (1).
Equinodermos: Astropecten brasiliensis (14), Luidia quequenensis
(2), Pseudechinus magellanicus (7).
Cordados: aseidias in. litt. (8), Etropus longimanus (3), Dules
auriga (2).
Sedimentos: Tosca y arena fina-mediana.
EstaÓón 39.
380 37' 5" L.S., 570 48' 8" L.W.
Setiembre 3 a las 10.30 Hs.
Profundidad: 53.07 m.
Transparencia (disco de Secchi) : blanco: 13 m.
Salinidad: 33.91 %0 (superf.); 33.93 %0 (5 m.
33.96 %0 (20 m. pra:f.).
prof.); 33.91 %0 (10 m. pro f.) ;
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Crustáceos: Serolis gaudichaudii (1), Balanomorpha
sia longinaris (2), Paguridae (37).
Equillodermos: Encope emarginata (1).




37° 47' 2" L.S., 57° 13' 8" L.\V.
Diciembre 10 a las 23.40 Hs.
Profundidad: 12.80 m.
Salinidad: 32.94 %0 (superficie).




Fauna hentónica: Anélidos Poliquetos: in. litt. (10).
Moluscos: Mactra marplatensis (1), Olivallcillaria brasiliana (2),
O. U1'etai (9).
Crustáooos: Artemesia longinaris (7), Pauuridae (11), Ovalipes
punctatus (2).
Equinodermos: Encope emarginata (22), Amphiodia planispina (2).
Cordados: Branchiostoma platae (10).
Sedimentos: Arena fina-mediana.
Estación 20.
38° 00' L.S., 57° 10' L.W.
Diciembre 10 a las 12.15 Hs.
Profundidad: 23.80 m.
Salinidad: 33.60 %0 (superf.); 33.58 %0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.60 %u (superf.); 18.58 %0 (10 m. prof.).
Temperatura: 15.30 °C (superf.); 15.30 °e (10 m. pro f.).
Fauna hentónica: Eunice argentinensis (5), Glycera americana (1).
Moluscos: Tivela isabelleana (5), Swnettal americana
c~tlus lon,qior (13), Aloidis lyoni (1), Zidona
Tegula patago,*ca (5) f Olit' ella p11C1r:hanaJ
tehuelchus (1).
Crustáceos: Paguridae (2).
Equinodermos: Encope emarginata (1).






38° 00' L.S., 56° 54' 5" L.W.
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Fauna bentónica: Moluscos: Sunetta americana (11), Darina solenoides (1), C'lausi-
nella ,I}ayi (8).
Cordados: Oenypterus blacodes (1).
SedimC'ntos: ArC'na gruesa.
Estación 45.
37° 35' 6" L.S., 57° 04' 4" L. vV.
Diciembre 10 a las 22.00 lIs.
Profundidad: 12.80 m.
Salinidad: 33.51 %0 (superficie).
Clorinidad: 18.54 %0 (superficie).
Fauna boltónica: GelC'nterados: actinias in. litt. (1).
Anélidos: Ilalosydna sp. (2), Sigalion sp. (1), Diopatra sp. (2),
Hlwmothoinae in. litt. (2).
Moluscos: in. litt. (9).
Crustáceos: Paguridae (36), Artemesia longinaris (4), Libinia
spinosa (2), Leud'ppa pentagona (7).
Equinodermos: Encope ema'rginata (27).
SedimC'ntos: Arena fina.
Estación 46.
37° 51' 9" L.S., 57° 19' L.W.
Diciembre 11 a las 00.30 Hs.
Profundidad: 18.30 m.
Salinic1ad: 33.53 %0 (superficial).
Clorinidad: 18.56 %0 (superficial).
Fauna bentónica: Cdenterados: Plumularia setacea (1), Virgularia sp. (12), Renilla
sp. (8), actinias in. litt. (4).
Anélidos: Eunice argentinensis (12).
Moluscos: 1I1ytilus platensis (37), Cymbiola subnodosa (1), Olivcm-
cil/aria ~Iretai (1).
Crustáceos: Artemesia longinaris (4), Paguridae (11).
Equinodermos: Encope emarginata (14).
Sedimento.'i: Arena fina y tosca.
Estación 47.
37° 56' 5" L.S., 57° 2.')' 5" L.\V.
D!iciembre 11 a las 01.45 Hs.
Profundidad: 16.47 m.
Salinidac1: 33.37%0 (superficial).
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EstaciÓn 50.
38° 23' 6" L.S., 57° 46' 8" L.W.
Diciembre 11 a las 07.15 Hs.
Profundidad: 34.77 m.
Salinidad: 33.62 %0 (superficial); 33.62 %0 (10 m. prof.); 33.58 %0 (20 m. prof.).
Clorinidad: 18.60 %0 (superf.); 18.61 %0 (10 m. prof.); 18.58 %0 (20 m. prof.).
Fauna bentónica: no se efectuaron rastreos.
Sedimentos: Arena mediana.
EstaciÓn 51.
38° 16' 8" L.S., 57° 34' 1" L.'V.
Diciembre 11 a las 09'.20 Hs.
Profundidad: 23.62 m.
Salinidad: 33.64 %0 (superf.); 33.69 %0 (10 m. prof.); 33.71 %0 (20 m. prof.).
Clorinidad: 18.62 %0 (superf.); 18.64 '%0 (10 m. prof.); 18.65 ~~o (20 m. prof.).





38° 07' L.S., 57° 26' 8" L.W.
Diciembre 11 a las 10.45 Hs.
Profundidad: 25.60 m.
Salinidad: 33.73%0 (superf.); 33.80%0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.66 %0 (superf.); 18.71 %0 (10 m. prof.).
Fauna bentónica: Anélidos: Nephtys cf. serratifolia (1), Diopatra sp. (1).
Sedimentos: Arena mediana.
.'MAR DEL PLATA IV"
Estación 53.
37° 55' 2." L.S., 57° 21' 3" L.'''.
]\¡!arzo 20 a las 09.27 &.
Profundidad: 20 m.
Transparencia (díseo de Seechi):
Color: 15 (escala Forel).
negro: 5.50 m.; blanco: 9.50 m.
29
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Estación 56.
38° (}O'L.S., 56° 54' 5" L.W.
Marro 20 a las 15.03 Hs.
Profundidad: 44 m.
Transparencia (disco de Secchi) :





nl:!gro: 4.50 m.; blanco: 12 m.
Fauna bentónica: sin datos.
Sedimentos: Arena mediana.
Estación 57.
37° 40' L.S., 56° 41' 5" L.W.
Marzo 20 a las 16.30 Hs.
Profundidad: 32 m.
Tr.ansparencia (disco de Seechi): nrgro: 2.50 m.; blanco: 9 m.
Color: 13 (escala Forel).
Salinidad: 33.89 %0 (superficil:!).
Clorinidad: 18.76 %0 (superficie).
Temperatura: 20.0
° C (superficie).
Fauna bentónica: Nemertinos: in. litt. (2).
Anélidos: l'halenessa edwardsi (2), Nephtlls cf. sermtifolia (1),
Lumbrinereis sp. (2), Owenia fusiformis (1), Hemipodus
sp. (1).
Crustáceos: Paguridae (4), Leurocyclus tubeJ'culosus (14), Leucippa
pentagona (2).
Equinodermos: Lu.idia quequenensis (1), Encope emarginata (4).




37° 34' L.S., 56° 39' L.W.





Fauna bentónica: Nemertinos: in. litt. (9).
Anélidos: Glycera americwna (1), l'halenessa edwardsi (3), Anaiti-
des sp. (2), Lumbrinereis atlantica (1), Arabella sp. (1).
Moluscos: Aloidis lyoni (1), Tivela. isabelleana (21), pectunculus
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Estación 61.
37° 44' 2" L.S., 57° 09-' L.W.
1Iarzo 20 a las 22.55 Hs.
Profundidad: 22 m.
Salinidad: 33.31 %0 (superficie).




Fauna bentónica: Celenterados: Plumularia setacea (10).
Anélidos: N ephtys cf. serratifolia (1), Lepidasthenia sp. (1), Ara-
bellasp. (1).
Moluscos: Tivela isabelleana (1), Natica isabelleana (1), Pyrene
paessleri (3), Olivella puelchana (6), Crepidula dilatata (1).
Crust.áceos: Cumacea in. litt. (1), Hymenopenaeus muelleri (3),
Paguridae (15), Leucippa pentagona (8).
Equinodermos: Encope emarginata (2).
Cordados: Nautopaedium porosissimus (1).
Sl'dimentos: Arena fina-mediana.
Estación 6,'2.
37° 50' L.S., 57° 21' L.W.
Marzo 21 a las 00.22 Hs.
Profundidad: 14 m.
Salinidad: 33.61 %0 (superficie).




Fauna brntónica: Celenterados: Pl1tmularia setacea (1).
Nemertinos: in. litt. (2).
Anélidos: Lumbrinereis atlantica (3), Arabella sp. (3), Orbinnidae
in. litt. (1).
Crustáceos: Artemesia, longinaris (3), Paguridae (5), Leu,cippa pen-
tagona (15), CyrtograpSlts altimanus (1).
Sedimentos: Arrna fina.
Estación 63.
38° 32' L.S., 57° 48' 8" L.W.
1Iarzo 21 a las 07.05 Hs.
Profundidad: 21 m.
Transparencia (disco de Secchi) :
Color: 8 (escala Forel).
Salinidad: 32.83 %0 (superficie).




negro: 3 m.; blanco: 12.5 m.
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Profundidad: 25 m.
Transparencia, (disco de Secchi): negTo:
Color: 15 (escala Forel).
Salinidad: 33.37 %0 (superficie).
Clorinidad: 18.46 %0 (superficie).
Temperatura: 19.1 o C (superficie).
3.60 m.; blanco: 7.20 m.
Fauna bentóniea: Esponjiarios: in. litt. (2).
Celenterados: Sertularia operw7ata (2), Actinias in. litt. (5,).
~emertinos: in. litt. (3).
Anélidos: Eupomatus sp. (5), H alosyd¡wlla aiu,~tralis (1), IA!pi.das-
thenia sp. (7), Nicidion sp. (6), Eunice argentinensis (12),
Polydora sp.
"B" (7), Pherusa kerguelarllln (5), Telepus se-
tosus (9), Sabella sp. (1), lIarmothoinaein. litt. (7).
Sipuncúlidos: Dendr'ostomum rosaceu.m (15).
:Moluscos: Chaetopleura isabellei (2), Plicatula spondyloidea (14),
Ostrea puelchana (3), Diodora patagonica (2), Tegula pata-
gonica (35).
Crustáceos: Amphipoda in. litt. (3), Betaeus lilianae (1), Cyrto
grapSltS altimanus (1), Pil'umnoirks hassleri (3), Coe-
nophthallnlt8 tridentatus (1), Pelia, rotunda (5), Pachycheles
haiga'f! (12).
Equinodermos: Ophioc'eramis janlWrii (34).
Cordados: ParamolgllZa sp. (59), Didemnidae in. litt. (1).
Sedimentos: Tosca.
Estación 66.
38° 21' 5" L.S., 57° ,lO' 8': L.W.
Marzo 21 a las 11.10 Hs.
Profundidad: 43 m.
Transparencia (disco de Secchi) : negro: 4.60 m.; blanco: 7.50 m.
GoloT: 13 (escala FOTel).





Fauna benttSnica: Celenterados: Sl~bel'ia sp., actinias in. litt. (15).
Al1élidos: Lurmbrinereis sp. (2), Diopatra sp. (1), Eunice argen-
tinensis (1), Genetyllis sp. (1), Goniada sp. (2), Pista co-
rrientis (2), Eupomatus sp. (7), Harmothoina.e in. litt. (5).
Moluscos: Mytilus pICl!ten,.'fis(1925), Lithopha.ga, patagonica (2),
Pecten tehltelchlts (1), Plicatula spondyloidea (4), Aloidis
lyoni (2), Ancilla tankervill{3i (1), Crepidula dilatata (2),
C. aculeata (2), C. protea (2), Zydona an,q¡Üata (1), Pyrene
mbra (1), Rossia tenera (1).
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Cordados: ascidias in. litt. (2), Polizoa opuntia (50), Paramolgula
sp. (51), Simphur1ts plagusia (1), Nautopaedium porosissi-
mus (1).
Sedimentos: Tosea y arena fina.
Estación 68.
38° 08' L.S. 57° 18' L.W.
Marzo 21 a las 13.55 lis.
Profundidad: 30 m.
Transparencia (disco de Secchi): negro: 3.66 m.; blanco: 8.23 m.
Color: 20 (escala J<'orel).
Salinidad: 33.69 %0 (superficie).
Clorinidad: 18.65 %0 (superficie).
Temperatura: 20.1
° C (superficie).
Fauna bentóniea: Cel-enterados: Suberia sp. (4).
Nemertinos: in. lift. (2).
Anélidos: Eunice argel1tinensis (5), Nephtys cf. serratifolia (1),
Maldanidae in. litt. (1), Lumbrinereis atlantica (1).
Moluscos: lIfytilus platensis (105).
Crustáceos: Pagllridae (2), Leucippa pentagona (15), Pilumnoides
hassleri (2), Leurocyclus tuberculosus (2).
Cordados: Branchiostoma platae (4).
Sedimentos: Tosca y arena fina.
"MAR DEL PLATA V"
Estación 69.
38° 00' L.S., 57° 25' L.W.
Mayo 27 a las 10.00 lis.
Profundidad: 22 m.
Color: 15 (escala Forel).
Salinidad: 33.46 %0 (superf.); 33.46 %0 (10 m. prof.).
Clorinidad: 18.79 %0 (superf.); 18.51 %0 (lO m. prof.).
Temperatura: 14.25 °C (superf.); 14.26 °C (10 m. prof.).
Oxígeno: 5.87 ml/l (superf.); 5.81 mljl (10 m. prof.).
Fauna bentónica: Celenterados: Sertularia operculata (1), Renilla sp. (2), Virgularia
sp. (17), actinia s in. litt. (1).
Moluscos: Amiantis puq-purata (1), Olivancillaria uretai (7).
Crustáceos: Artemesia longinaris (60), Pa[Juridae (48), Ovalipes
punctatus (2), Leucippa pentagona (1), Xanthidae (3).
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Salinidad: 33.37 %0 (superficie).
Clorinidad: 18.46 %0 (superficie ) .
Temperatura: 14.5 ° C (superficie).
Fauna bentóniea: Celenterados: Plumttlaria setacea (50).
Anélidos: Nephtys d. serratifolia (3), Chone sp. (3), Notocirrus
sp. (1), JJlaldanidae in. litt. (1).
.Moluscos: Natica canrena (1), Crepidula protea (3), JI¡[ytilus pla-
tensis (75).
Crustáceos: LeucipPCb pentagona (3), Cowphthalmus tridentatus
(1), Libinia spinosa (3), Leurocyclus tuberculosus (1).
Equinodermos: Pseuitechinus magellanicus (1).
Cordados: Ascidias in. litt. (50), Didemnidae in. litt. (1).
Sedimentos: Tos"" y arena mediana.
EstaciÓn 7'3.
38° 32' L.S., 57° 53' L.W.
Mayo 27 a las 19.45 Hs.
Profundidad: 52 m.
Salinidad: 33.42 %0 (superfieie).
Clorinidad: 18.50 %0 (superficie).
Temperatura: 13.0
°C (superficie).
Fauna hentónica: Anélidos: Lumbrinereis atlantim (5), Pista r:orrientis (8), Diopatra
sp. (11), Eunice argentinensis (2).
Moluscos: Mytilus platensis (12.000), Natica isabelleana (1), Ca-
lliostoma coppingeri (1).
Crustáceos: Scrolis polal'is (10), S. gaudichaudii (1), Hymenope-
naeus muelleri (1), Rochinia gracilipes (1), Xanthidae (1),
Paguridae (2), Coenophthalmus tridentatus (2), Lellcippa
pentagona (9).
Cordados: ascidias in. litt. (5), Etropus longimanlls (3), Symphurus
plagusia (1).
Sedimentos: Tosea y arena mediana.
Estación 74.
38° 14' L.S., 57° 20' L.W.
Mayo 27 a las 22.30 Hs.
Profundidad: 35 m.
Salinidad: 33.48 %0 (superf.).
Clorinidad: 18.53 %0 (superf.).
Temperatura: 14.5 ° C (superf.).
Fauna bentónica: Celenterados: Snberia sp. (2).
Anélidos: Glycera ame1.icana (2), Nephtys ef. sel'l'atifolia (1), Lum-
brinereis atlantiea (1).
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Fauna bentónica: Anélidos: Nephtys cf. serratifolia (2), Glycera amel-icana' (1),
Ophelia formvsa (2), Diopatra sp. (7), Eunice argentinen-
sis (1), Lumbrinereis d. latreillei (3), Lumbrinereis sp. (1),
Notocirrus sp. (3), Pista corrientis (1).
l\Ioluscos: Crepidula protea (4).




37° 47' L.S., 56° 58' L;.W.
Mayo 28 a las 06.00 Hs.
Profundidad: 27 m.
Salinidad: 33.46 %0 (superf.).




Fauna bentónica: no se efectuó rastreo.
Sedimentos: Arena nwdiana-gruesa.
Estación 79.
37° 38' L.S., 56° 45' 1..W.
Mayo 28 a la 07.45 Hs.
Profundidad: 31 m.
Salinic1ad: 33.58 %0 (superf.).
C1orinic1ad: 18.59 %0 (superf.).
Temperatura: 15.0 ° e (superf.).
Fauna bentónica: Celent~rados: Suberia sp. (7).
Anélidos: Diopatra sp. (1), Pista corrientis (2), Orbiinidae in.
litt. (1).
Crustáceos: Serolis polaris (9), 8. gaudichaudii (1), Hymenope-
naeus mttelleri (1), Caridea in. litt. (1), Pontocwris sp. (4),
Pagm'idae (3), Leueippa pentagona (26), Leurocydus tuber-
culosus (16), Coenophthalmtts tridentatus (6), Collodes ros-
tratus (2), Pinnixa patagoniensis (1).




37° 34' L.S., 56° 54' L.W.











Distribución de las principales asociaciones
























Fig. 3 Carta bion6mica de la zona de Mar del Plata, exc1usión hecha del Pillo IllÍraJitoral, en la que se de.stl:lca la distribución areal ¡le las principales IIsociaciones.
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v. CARACTERÍSTICAS y DISTRIBUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES
A pesar de la evidente heterogeneidad de las muestras, debido a una
distribución irregular de los sedimentos, hemos podido identificar tres asocia-
ciones que parecen ocupar toda el ár2a estudiada (fig. 3). Son ellas: (1) Renilla
sp. - Encope emarginata - Brmnchiostoma platae; (n) Sunetta americana -
Tivela isabelleanaJ; y (m) Lithophaga patagonica - Mytilus platensis.
1. Asociación Renilla sp. - EnC01Je cmarginata
- Branchiostoma platae.
Junto a las especies citadas, se destacan como características exclusivas de esta
asociación: Virgularia sp. y Epitoninrn orbignyi.
Si bien es cierto que existe una evidente afinidad entre Virgulm'ia sp., Re-
nilla sp. y Encope ernarginata, parecería ser que Rranchiostoma platae se halla
segregado del resto de la asociación, lo que podría inducir a pensar que estamos
en presencia de una faeie. Ello puede deberse a un cambio en la granulometría
de los sedimentos que, según nuestras observaciones de campaña, correspon-
derían a arenas más gruesas que las pobladas por el resto de la asociación.
En fin, las estaciones 7, 53, 9, 79 Y 11 indican un fondo caracterizado por
la abundante presencia de Branchiostoma platae. Este hallazgo, ya comunicado
por Cabrera (1966), es digno de destacar pues hasta el presente solamente
Lahille (1915) y Hubbs (1922) habían citado la presencia de este anfioxo en
aguas argentinas.
Como especies características electivas hemos hallado a Artemesia longina-
ris, Amphiodia planispina, Oliva.ncillaria. uretai, Amiantis purpurata, Mactra
marplatensis y Libinia spinosa, y como especies accidentales Pachycheles hai-
gae, ColumbeUa sertulariarum, etc.
Otro hecho llamativo, y que no hemos considerado en las tablas respectivas
por falta de una total identificación, es la presencia de una abundante fauna de
Poliquetos en algunas estaciones (1, 2, 11, 32, 45, 52, 53, 57 y 77) que estarían
indicando la presencia de facies fangosas.
En conjunto, est¡:¡.'asociación ocupa el área de sedimentos areno-limosos,
área que como dijimos anteriormente dista bastante de ser homogénea, y donde
se ubican enclaves de la asociación Mytilu.s-Lithophaga, en las estaciones 3, 4,
8 y 10.
n. Asociación Sunetta ame'ricana-Tivela isabeUeana. Además de las citadas
integran la asociación como especies características exclusivas Pectunoulus 1011,-
gior y Darina solenoides: y entre las características electivas se destaca Serolis
polaris de un grupo numeroso integrado por Ancilla tankervillei, Semele casali,
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Olivella puelckana, Natica isabelloona, Ovalipes punctatus, Zidona angulata,
Aloidis lyoni, etc.
En general la asociación ocupa un área de sedimentos de arena gruesa con
abundantes restos de conchillas, en los cuales existen algunos enclaves de Myti-
l'lts platensis-Litkopkaga patagonica (Est. 16 y 68) Y de Renilla sp.-Encope
emarginata (Est. 55. Y 48).
Trátase de una asociación muy homogénea con alto Índice de afinidad,
especialmente entre Sunetta americana y Tivela isabelleana.
III. Asociación Litkopkagapatagonica~j}lytilus platensis. Trátase de una
asociación, muy posiblemente de una comunidad, característica de fondos duros,
donde, además de las citadas hemos hallado como especies características exclu-
sivas a Dendrostomum. rosa~um, CalliostO'lna coppinger, CrepidUla acul€'ata,
Marionia cucullata, Octopus tekuelck1tS, Pontocaris sp. y Paramolgula sp. Son
especies características electivas Pseu,deckin1tS magellanicus, Rossia tenera, Te-
gula patagonica, Diodora patagonica, Crepidula protea, Pelia 1'ot1tnda, Collodes
rostratus, etc.
En la tabla n9 1 se advierte además la presencia de varias posibles :facies
a saber: Paramolgula sp.~Polyzoa opuntia (Est. 65 y 67) ; Ps\eude'ckinus 1nage...
Uanicus (Est. 38 y 39); y Astropecten brasiliensis (Est. 26).
Si bien es cierto que los fondos de Lithophaga patagonica-Mytilus platensis¡.
se concentran en el área comprendida entre Punta Mogotes y Miramar, una
serie de afloramientos de toscas permiten la presencia de enclaves (Est. 68, 3, 4,
8, 10 y 16). En cuanto a las Est. 42, 70 y 21 se hallan en un área que ha sido
poco muestrada por lo que nO puede determinarse" a priori" si se trata de
enclaves o bien de una continuación de los fondos rocosos existentes más al sur.
~:.
TABLA NQ 1
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VI. AREAS DE DISTRIBUCIÓN Y DATOS ECOLÓGIC{)S DE Iu\S PRINCIPALES ESPECIES
A continuación se consignan los datos ecológicos (profundidad, tipo de
fondo, distribución y relacionesinterespecíficas) que pudieron ser obtenidos en
el curso de las campañas oceanográficas relacionados, en el caso en que se dis-
puso de información, con los antecedentes regionales para cada organismo.
:En general la información existente es muy escasa y no proviene de trabajos
metódicos orientados a obtener datos ecológicos sino como anotaciones comple-
mentarias de colecciones faunÍsticas. En ciertos casos los presentes son los pri-
meros ngistros obtenidos sobre la ecología y distribucióJ\ de numerosos inver-
tebrados.
Celentemdos
Renina sp. y Virgu.laria sp., como todos los Anto7.oos Pennatulaceos, son
organismos limitados a fondos blandos arcno-limosos.
Bn la zona estudiada, ambas especies integran la Aso(.ia(.ión 1 como especies
características exclusivas. Por sus exigencias ecológicas en cuanto a tipo de
sustrato resultan ser buenas indicadoras de fondos blandos.
Henilla sp. se distribuye exclusivamentp al norte dp los 3do L.S. destacán-
dose un centro de mayor abundancia en la Est. 59, cerca de Faro QuerandÍ (fig.
4). Vi/'gularia sp., en cambio, lIpga algo más al sur hasta los 37° 40' 1l.S. apro-
ximadamente. En las }jst. 46 y 69 ambas especies coexisten (fig. 4).
En base a las observaciones realizadas por uno de nosotros (Bastida, ]961)
en el Golfo San José (Chubut), Virgularia sp. ocupa grandes áreas en el hori-
zonte inferior del Piso Mediolitoral formando densas consocies. Todos los ejem-
plares se encontraban casi totalmente enterrados. Bs evidente que la presencia
de este organismo en este horizonte se debe a la mayor capacidad de los sedimen.
tos costeros para retener agua y de esa forma atenuar los cambios bruscos de
temperatura y salinidad. A ello debe agregarse la facilidad con que esta especie
se entierra en los sedimentos blandos. Su ausencia en las playas arenosas de
Mar del Plata, podría deberse a características edáficas muy distintas a las
mencionadas, como también a las condiciones ecológicas particulares de las masas
de agua que bañan las costas bonaerenses.
En el área estudiada Virgularia sp. aparece entre los 16 y 45 metros de
profundidad, y datos preliminares nos indican que esta especie, al igual que
Renilla sp., están ausentes de los niveles superiores del Piso Infralitoral.
Tanto los Antozoos SuberÚ¡, sp. y Actinarios, y los Hidrozoos Pl~tmularia
setacea y Sertularia operculata, son especies que viven fijas sobre sustratas
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duros, J'a sea rocosos o bien conchillas sueltas u organismos vivos. Por esta razón
no contribuyen en forma concluyente para la caracterización de las asociaciones
de fondos duros.
En general, las especies mencionadas se distribuyen al sur de los 38° L.S.
y son especies preferentes o acompañantes de la Asociación III. Sttberia sp.,
que es earacterística exclusiva de la Asociación III y accidental de las Asocia-
ciones 1 y n, fue hallada en profundidades que oscilaron entre 18 y 50 metros
y su preseneia no ha sido registrada en el Piso Infralitoral próximo a la costa.
PlttmHlaria setacea, coleccionada en trece estaciones, presenta un amplio rango
de distribución batimétrica (de 13 a 50 metros), mientras que Scrtularia oper-
culata resulta ser una especie poco común entre los 22 y 25 metros de profun-
didad.
.f:lnéliclos
Los Poliquetos coleccionados constituyen un material de sumo interés taxo-
nómico y ecológico cuyo estudio ha sido iniciado por José María Orensanz. En
la lista de las estaciones (Parte IV) se adelantan algunas de las determinaciones
p re] iminares.
Dada la importancia que tienen los Poliquetos dentro de las cadenas tróficas
demersal y bentónica, como indicadoras de distintos tipos de fondo y su abun-
dancia en el área de nuestras investig'aciones, consideramos que su estudio debe
ser motivo de un trabajo especial que, como ya se ha dicho. se halla en proceso
de daboración.
S¡:puncúliilos (fig'. 11).
Los Sipuncúlidos están representados en la zona por una única especie,
Den.drostonlum rosacMtm, descripta en base al material coleccionado durante las
Campañas Mar del Plata (Amor, 1964). Fue registrada en las Est. 3, 11, 25,
65 y 67, todas ellas relativamente próximas a la costa y a profundidades que
oscilan entre 16 y 43 metros. Viven en fondos de tosca, en pequeños huecos
que ellos mismos horadan; es una especie típicamente endolítica y característica
exclusiva de la Asociación III.
En el Piso Mediolitoral y en los niveles superiores del Piso Infralitoral de
los alrededores de .Mar del Plata, D. rosaceum es reemplazada por D. petricolum.
Braquiópodos
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Fig. 5. Distribuci6n areal de las principales especies de Pelecípodos.
(Por la significaci6n de los símbolos ver fig. 4.)
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25 metros de profundidad amplía notablemente su rango de distribución bati-
métrica en la Provincia Argentina. La hemos hallado formando parte de la Aso-
ciación n de la que resulta una especie aparentemente electiva, dado que segu-
ramente forma parte de comunidades que habitan fondos más profundos y de
las cuales no se dispone de información.
OstreCt pnelehana. Es una especie que ha sido referida como común en las
costas bonaerenses. Por nuestra parte sólo la hemos registrado en la Est. 65 a
25 metros de profundidad. Es una especie característica electiva de la Asociación
nI.
Dl:plodonta (= Taras) vilarcleboCtna. La hemos registrado para la Est. 3,
a 18 metros de profundidad; es una especie accidental de la Asociación lII.
Kantor (1918) la cita hasta profundidades de 43 metros y, al igual que Caste-
llanos (1967), la refiere como habitante de fondos arenosos. Nuestro hallazgo
se debe seguramente a la heterogeneidad del sustrata en el área de la estación
mencionada.
SlInetta americana (fig. 5). Es un Peleeípedo autóctono muy comÚn en la
zona relevada y su abundancia a la vez que su especificidad por fondo de tipo
arenoso la señalan como especie característica exclusiva y dominante de la Aso-
ciación n. Castellanos (1967), da como límite máximo de profundidad 50
metros; por nuestra parte la hemos hallado entre 13 y 63 metros.
T1'vela isabelleana (fig. 5). Al igual que S1metta. americana es autóctona
de la región, característica exclusiva y dominante de la Asociación n. Su rango
de distribución batimétrica oscila entre 12 y 63 metros.
Arniantis purpuratCt (fig. 5). Fue hallada entre 18 y 49 metros de profun-
didad. Su presencia en el ámbito de la Asociación nI es accidental, ya que
Kantor (op. cit.) y Castellanos (1967) la citan para fondos arenosos, hecho
que coincide con nuestro hallazgo en las Est. 5 y 69 (Asociación I).
Pitaria rostrata. A pesar de que Kantor (1918) la cita para varias estaciones
entre 10 y 54 metros de profundidad, en fondos areno-limosos y de arena me-
diana, nosotros sólo hallamos individuos vivos en la Est. 70 a 26 metros de pro-
fundidad. El análisis sedimentológico ha demostrado la presencia de conchillas
desgastadas en varias estaciones.
Se trata de una especie accidental de la Asociación lII.
Clausinella gayi. Se registró sólo en la Est. 44 a 25 metros de profundidad.
JIactra rnarplatensis. Es una especie autóctona que hemos coleccionado en
las Est. 9 y 67 que tienen una profundidad de 12 y 27 metros respectivamente.
Es una especie característica electiva de la Asociación I.
Darina solenoiclf3s (fig. 5). Fue hallada en cuatro estaciones cuyas profun-
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didades os~ilaron entre 23 y 63 metros. Se presenta como una especie caracterís~
tica exclusiva de la Asociación 11.
Semele casali. Según Kantor (19'18) es una especie que vive en fondos de
arena mediana desde zonas próximas a la costa. hasta 30 metros de profundidad.
Nuestras observa~iones confirman que S. casali es una especie característica
electiva de la. Asociación II, distribuyéndose entre 16 y 35 metros.
Aloiclis lyoni. Su presencia en tres estaciones, dos de ellas pertenecientes a
la Asociación 11 y una a la Asociación 111 le confieren la propiedad de especie
característica electiva de la primera. Su límite máximo de profundidad regis-
trado hasta el presente ha sido de 25 metros (Castellanos, 1967); nuestros ha-
llazgos amplían su distribución hasta 43 metros.
Aloidis cariúaea. Fue coleccionada en la Est. 25 a 22 metros de profundidad.
Parece vivir en fondos semejantes a los de A. lyoni; su presencia en el ámbito
de la Aso~iaeión 111 debe considerarse como accidental.
Lyonsia, patagonica. Su presencia en la Est. 10 a 14 metros de profundidad
en el ámbito de la Asociación 111, no es un dato fehaciente que nos permita de-
finir su preferencia por determinado tipo de sustrato.
Dioclora patagon1'ca. Es una especie que vive sobre fondos duros. Su presen-
cia en la Est. 65 a 25 metros de profundidad en el ámbito de la Asociación nI
nos induce a pensar que se trata de una especie característica electiva.
Tegula lJatagonica, (fig. 6). Es una especie característica electiva de la
Asociación 111 que en el área de nuestros estudios fue hallada entre los 23 y
44 metros de profundidad. Castellanos (1967) la refiere a los Pisos lVIediolitoral
e Infralitoral; sin embargo en :Mar del Plata se halla ausente del mediolitoral
rocoso si bien sus conchillas son comunes en las acumulaciones de las playas
arenosas.
CaUiostoma coppingeri. Es también una especie característica exclusiva de
la Asociación 111 que apareció en las Est. 67 y 77 con una profundidad de 26 y
52 metros respectivamente.
C. norclensk,jolcli. Nuestro hallazgo en la Est. 67 a 27 metros de profundidad
amplía grandemente su rango de distribución batimétrica ya que. Castellanos
(op. cit.) la se.ñaló para 100 metros de profundidad.
C. rioense. Fue coleccionada juntamente con C. nordensk,joldi y al igual
que esta no es posible definir sus afinidades ecológicas debido a su esporádica
aparición, aunque parecerían ser especies ligadas a los fondos duros de la Aso-
ciación 111.
Las conchillas de estas tres especies de Calliostoma suelen hallarse disemi-
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fundidad) en el ámbito de la Asociación nI a pesar dc ser una especie que ha-
bita fondos areno_limosos del Piso Infralitoral.
Buccinanops l{ruguayensis. También fue registrada en la Est. 67 como
especie accidental de la referida asociación.
Ancilla tankervillei (fig. 6). Es una especie característica electiva de la
Asociación n que fue coleccionada en las Est. 58, 64 Y 66, entre 29 y 63 metros
de profundidad.
OliveUa pttelchana (fig. 6). Es una especie muy abundante en la zona de
nuestros estudios. Se distribuye entre 18 y 63 metros de profundidad. Es una
especie característica electiva de las Asociaciones 1 y n.
Olivancillaria 111'etai (fig. 6). Es una especie earactl'rística electiva de la
Asociación I entre 13 y 46 metros de profundidad. Hasta el presente sólo fue
citada para 15 metros (Castellanos 1967), por lo que su rango de distribución
batimétrica se amplía considerablemente.
O. brasiliana. Dos ejemplares que aparecieron en la Est. 9 (1~~
profundidad), indican que se trata de una especie accidl'ntal en el
la Asociación 1.
Colt{mbella sertulariarmn. Su presencia accidental en la Est. 12 (18 metros
de profundidad), no aporta mayor información sobre su ecología.
Cymbiola subnodosa. Es una especie típica de fondos blandos que en el área
de nuestros estudios la coleccionamos en las Est. 10 y 46 (entre 14 y 18 metros
de profundidad). Parece ser una especie característica {-lectiva de la Asocia-
ción 1.
Zidona angulata (fig. 6). Se trata de un Gasterópodo muy abundante en
el área estudiada que apareció en las colecciones de ocho estaciones entre 14 y
49 metros. Es una especie característica clectiva de la Asociación n.
Clathurella aguayoi. Sólo se registró en la Est. 67 ('27 metros de profun-
didad) en el ámbito de la Asociación nI.
Terebra gemnwlata. Fue encontrada en tres estaciones (41, 49 y 67), cuyas
profundidades oscilaron entre 27 y 46 metros. Es una especie de fondos blandos.
que puede considerarse como característica electiva de las Asociaciones I y II,
aunque en escaso número.
Marionia eucnllata. Fue la única especie de Nudibranquio que hemos halla-
do en el transcurso de las campañas. Vive sobre fondos duros y parece ser
característica exclusiva de la Asociación nI. Su distribución batimétrica osciló
entre 21 y 36 metros.
























Fig. 7. Dislribución areal de las principales especies de Carideos y
Penaeidos. (Por la significación de los símbolos fig. 4).
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nuestra zona, típica de fondos blandos en los que suele enterrarse (Olivier, Pa-
ternoster y Bastida, 1966).
En la zona estudiada se distribuye en un rango de profundidad que va de
12 a 51 metros. Es especie característica electiva de la Asociación n.
Coenophthalmns trid€ntatus (fig. 8). A pesar de haber sido considerada
como una especie poco frecuente de nuestro litoral, la hemos hallado en un total
de trece estaciones cuyas profundidades oscilaron entre 13 y 52 metros. Su
mayor abundancia está dada para los treinta metros de profundidad y es una
especie característica exclusiva de la Asociación nI.
Platyxanthl¡S crenulatus. Es una especie típica del Mediolitoral y niveles
:superiores del infralitoral rocoso de la costa marplatense. Su aparición en
dos estaciones de 12 y 19 metros de profundidad respectivamente, indican
que se trata de una especie accidental en el ámbito de la Asociación III.
Pilumnoidcs hllssler¡: (fig. 8). Su aparición en las campañas fue bastante
frecuente (doce estaciones entre 13 y 53 metros de profundidad), resultando ser
una especie característica exclusiva de la Asociación nI.
Cyrtogl'llpsus affinis. Es una especie muy poco frecuente en las colecciones
argentinas y que solamente hemos hallado en las Est. 8 y 16 que tienen una
profundidad de 14 y 24 metros respectivamente. De acuerdo con los datos dis-
ponibles resulta difícil determinar su fidelidad social.
C. angulatlls. Se trata de una especie muy abundante en el Piso Mediolito-
1'a] y en los niveles superiores del Infralitoral (en ]a albufera Mar Chiquita, en
la Ensenada de San Borombón, etc. forma parte del cangrejal). Es una especie
eurítopa que vive tanto en las costas rocosas como en las areno-fangosas. Su apa..
rición en ]a Est. 9 (13 metros de profundidad) ha sido accidental.
C. aUimanllS. Al igual que la especie anterior es frecuente en el Piso Medio-
litoral y en los niveles superiores del Infralitoral de las costas marplatenses, si
bien en proporción numérica muy inferior. La hemos hallado en las Est. 62 y
65, a 14 y 25 metros de profundidad respectivamente donde resulta ser una
especie accidental.
PÜtnixa pata.gonicnsis. Es la única especie de este género citada para nues-
tra zona. Se supone que es un comensal de un Poliqueto tubícola cuya identi-
dad se desconoce (Boschi, 1964). Fue hallado en una única estación a 31 metros
de profundidad. La carencia de datos hace imposible determinar su fidelidad
social.
Pag1lridae (fig. 9). Los representantes de esta familia son IDUY frecuentes
en el área estudiada. Recientes investigaciones de .J. Forest (1963), han deter-
minado la presencia de dos géneros: Loxopagurus y Paguru,s. Lamentablemente
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nuestro material no pudo ser clasificado con referencia a esas determinaciones,
por cuanto ambos trabajos se realizaron simultaneamente. Pese a esta circuns-
tancia puede inferirse que ambos géneros poseen similares requerimientos eco-
lógicos.
Los hemos hallado como componentes faunísticos de treinta y siete esta-
ciones, la mayor parte de las cuales se hallan en el ámbito de la Asociación I, y
una proporción menor en el de la Asociación II. Su distribución batimétrica,
complementada con observaciones en el área costera, va de O a 68 metros.
Pachycheles haigae. Sólo la hemos registrado en dos estaciones (16 y 65) a
23 y 25 metros de profundidad. Dado que se trata de una especie muy común
en el Horizonte Mediolitoral Inferior su presencia en el ámbito de la Asociación
J debe considerarse como accidental.
Serolis polal'is. Su presencia fue registrada en siete estaciones cuyas pro-
fundidades oseilaron entre 20 y 63 metros. Bs una espeeie característica elec-
tiva de la Asociación n que hasta el presente sólo había sido registrada para la
zona de la cOlwergencia antártica (Bastida y Torti, 1967).
S. gandichaudii. Es también una especie característica electiva de la Aso-
ciación n registrada en nueve estaciones cuya profundidad osciló entre 12 y 52
metros. Bn la región de Puerto Pardelas integra la bioccnosis de Ovalipcs pnnc-
tatns (Olivier, Paternoster y Bastida, 1966).
Bntre los ejemplares referidos a esta especie se hallan varios que son motivo
de estudio para determinar si se trata de otra especie.
EQ"CINODER:\IOS
Luidia qnequenensis (fig. 10). La hemos hallado sobre todo al sur del
para.lelo 38° S (con dos apariciones al norte, Est. 57 y 15). Es una especie ca-
racterística acompañante de la Asociación In que hasta rl presente había sido
hallada a más de 54 metros de profundidad, distribución que se amplía con
nuestros datos a 23 metros de profundidad.
A stropecten brasiliensis (fig. 10). Fue coleccionada pxclusivamente al sur
de Punta Mogotes en siete estaciones que corresponden al ámbito de la Asocia.
ción In de la que resulta ser una especie característiea acompañante. Vive a
profundidades que oscilan entre 35 y 63 metros.
Patiria stell¡fer (fig. 10). Es una especie que habita los fondos duros del
Piso Mediolitoral y niveles superiores del Infralitoral rocoso de 1\'1ar del Plata
Se halla muy pOCOrepresentada en nuestras colecciones por lo que la con-
sideramos como una especie accidental de la Asociación III. La máxima pro-
fundidad que hemos anotado fue de 24 metros.
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Encopc enwrginata (fig. 10). Se trata de una especie de abolengo tropical
que llega a nuestras latitudes debido a la influencia de la corriente cálida de
Brasil.
Es una especie muy común en la zona de nuestros estudios dentro de la
Asociación 1 de la que parece ser una especie característica exclusiva. Su dis-
tribución batimétrica oscila entre 13 y 36 metros, si bien su máxima abundaneia
se registra a profundidades menores de 18 metros.
PSC1ldcchinus magellanicus (fig. 10). Es un Equinoideo característico de
la Proyincia l\Iagallánica que llega hasta el área estudiada por la influencia de
la Corriente de Malvinas. Al norte del paralelo 38° S sólo fue registrada en una
estación. Es especie característica electiva de la Asociación nI y su distribución
batimétrica varió entre 16 y 55 metros.
Arbacia clufresnei. Sólo fue registrada en una estación (16) a 23 metros
de profundidad a pesar de su amplia distribución en todo el litoral argentino.
Amphiodia planispina (fig. 10). La hemos coleccionado en cuatro estaciones
entre 13 y 49 metros de profundidad en el ámbito de las Asociaciones 1. (Est.
9, 11 Y 53) y In (Est. 37).
Amphiura sp. Sólo apareció en la Est. 74 a 35 metros de profundidad en
el ámbito de la Asociación n.
Ophioce~ramis ,januarii. Fue registrada para la Est. 65 (25 metros de pro-
fundidad) en el dominio de la Asociación nI.
TUNICADOS
Además de los géneros que se detallan a continuación, hemos hallado en las
Est. 65 y 72, representantes de los Didemnidos que no ha sido posible determi-
nar. Al igual que la mayoría de los Tunicados son muy poco conocidos en nuestro
medio.
Paranwlgnla sp. Se halla escasamente representada en nuestras colecciones,
(Est. 65 y 67) y por ser muy buena indicadora de fondos duros, tiene especial
significación en la integración de la Asociación nI de la que parece ser una
especie característica exclusiva. Fue hallada entre 24 y 27 metros de profun-
didad.
Polysoa opllntia. Sólo fue registrada en la Est. 67 (27 metros de profun-
didad) en el ámbito de la Asociación nI. Al igual que Paramolgula debem0s
considerarla como una especie característica de dicha asociación.
CEF AIJOCORDADOS (fig. 11).
Branchiostoma platae. Cabe destacar la presencia de un fondo de anfioxos
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en las proximidades de Mar del Plata (comunicado por Cabrera, 1966), debido
a que hasta el presente sólo había sido citado esporádicamente en la literatura
zoológica argentina (Lahille, 1915; Hubbs, 1922).
Es una especie que en principio la hemos considerado como característica
exclusiya de la Asociación 1 a pesar de que parece segregarse del resto de los
componentes, tal como ocurre en las Est. 7, 9, 11, 53 Y 79. Es un hecho conocido
que los anfioxos en general viven sobre fondos de 'arena gruesa, dato que coin-
cide con nuestras observaciones de campaña. Solamente nuevos muestreos en el
área de su distribución podrán indicar si realmente puede separarse a B. pZatae
de la Asoeiación L
Hemos encontrado anfioxos entre las profundidades de 12 y 31 metros, y
restringido a un área comprendida al norte del paralelo :18° S, y en las inme-
diaciones de la desembocadura de la albufera 1\1ar Chiquita.
PECES
Debido a la metodología empleada no podemos considerar al material de
peces coll'ceionado como eminentemente representativo, ya que por sus diversas
formas (le vida y por las tallas que pueden alcanzar escapan, en muchos casos,
a la aeeión del arte de captura. Pese a esto se han podido aeumular datos para
confeecionar una lista que incluye numerosas espeeies, la mayoría de las cuales
eorresponden a los Osteietios. Casi todos los ejemplares flH'ron de pequeña talla
o juveniles lo que sin embargo aporta datos sobre su distribución y zonas de
probable reproducción.
Psam nlObat is scobina. Se trata de un RajÚlac de distribución preferente-
mente patagónÍ<.a (pIe ya había sido citado para el área marplatense. Lo hemos
hallado en las Est. 11 y 69 en el ámbito de la Asociación 1 entre 12 y 16 metros
de profundidad.
Symphul'lIs pZagllsia. Es una especie que también ha sido citada para aguas
brasileñas y que en el área de nuestros estudios fue coleceionada en cinco esta-
ciones ubieadas al sur del paralelo 38° S. Si bien se trata de una especie que
habita fOllllos arenosos su presencia en d ámbito de la Asociación 111 con-
firma una vez más la heterogeneidad del sustrato. Su l'ango de distl'ibueión
batimétriea ha sido desde 27 a 53 metros.
Etro!JIIs longimanns. Resultó ser una especie lllUY freclwnte ya quP fne
{'oleceionada en trece estaciones entre 16 y 63 metros. Desde su descripción ori-
ginal por .\'orman en 1933 no había sido citada nuevamente. Se trata de una
esppeie earaetl'rística electiva de las Asociacionl's 1 y II, y aecidental en la Aso-
eiación TIl.
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Paralichtys sp. La complejidad en la identificación de las especies de este
género y el escaso material disponible (sólo apareció en la Est. 47 a 16 metros
de profundidad), impidieron su determinación precisa.
Ve'recnndllm j'asile. Fue registrada para las Est. 59 y 63 (14 Y 21 metros
de profundidad respectivamente).
Genyptenls blacodes. Fue hallada en dos oportunidades en el ámbito de la
~'\sociación I (Est. 44 y 58) a 27 y 29 metros de profundidad.
Esta especie, de distribución típicamente patagónica, y relacionada con la
Corriente de ~lalvinas, ha sido poco estudiada hasta el momento, de ahí que la
aparición de ejemplares juveniles constituyen de por sí un aporte que debe ser
tenido en cuenta.
Engraulis anclwita. Si bien se trata de una especie eminentemente pelágica
fue registrada en la Est. 63 (21 metros de profundidad), ubicada en el extremo
sur del área estudiada. Se trata de ejemplares juveniles coleccionados a fines
de verano lo que indicaría la existencia de un área de desove cercana, hecho
que se halla confirmado por las investigaciones que se están realizando en el
Instituto de Biología Marina de Mar del Plata desde hace algunos años.
Prionotll8 nndignla. Especie registrada en ocho estaciones, resulta de gran
interés ya que fue citada por primera vez para nuestras costas en la reunión de
la C.A.R.P.A.S. (Nani, 1964). Frecuente en las costas uruguayas ha sido con-
fundida con P. alipionis.
I,.a talla de los ejemplares coleccionados entre 20 y 53.metros de profundidad
corresponde a la de organismos juveniles, por lo que dicha zona debe ser consi-
derada como posible área de reproduc.ción.
Mnllns argentinae. A pesar de su abundancia en la región sólo fue colec-
cionada en la Est. 47 (16 metros de profundidad) en el ámbito de la Asocia-
ción l.
Dules auriga. Es una especie subtropical cuyo límite austral de distribución
se halla en las proximidades del área estudiada. Se registró en las Est. 38 y 74
(35 y 43 metros de profundidad) en el ámbito de la Asociación III.
Acanthisthins patachonicus. Al igual que Dnles anriga es una especie indi-
cadora de fondos duros (Olivier, et. al., 1966), que apareció en los rastreos de
las Est. 63 y 48 entre 21 y 35 metros de profundidad. Se trata de una especie
característica electiva de la Asociación III.
Amphichthys argentinns. Apareció sólo en la Est. 63 a 21 metros de pro-
fundidad integrando la Asociación III, es decir sobre fondos rocosos que son el
habitat común de la especie. Su presencia es rara para el área marplateme
dado que su centro de distribución se halla en las regiones australes.
~,
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1" La totalidad de las estaciones parecen hallarse ubieadas en el Piso Circa-
litoral. Algunos de los hechos que sugieren esta apreciación son los siguientes:
a) 'ausencia de algas en el área estudiada, que podría estar en relación con la
falta de suficiente intensidad luminosa por debajo de los 12-15 metros de pro-
fundidad debido a la marcada turbidez del agua; b) presencia de ciertos orga.-
nismos o grupos de organismos que caracterizan al Piso Circalitoral en otras
regIOnes.
Para el área de nuestros estudios las especies indicacloras del Piso Circa1i-
toral parecen ser las siguientes: A) de fondos duros, elltre los Celenterados,
Sertularia operculata y Sllbcria sp.; el Sipuncúlido, Denclrostomllm 1'osacellm;
los 1\101uscosdel género Calliostoma (C. coppingeri, C.norclenskjoldi y C. rio-
ense), el Nudibranquio, J[ arionia cucullata y el Cefalópodo, Rossia tenc'ra; los
Crustáceos, Pontocaris sp., Austropandalu.s grayi y Coenophtalnms [ridentaf1cs';
el Equinoideo, Pseudechinus magellanicus, y un Tunicado del género Paramol-
gula; B) de fondos blandos, un Celenterado del género Renilla; los 1\101uscos
Nucula, lJUelcha, Pectunculus longim', Sunetta americana, Tivela isabel/cana,
Dm'i1l(csolenoides y Semele casali; el Isópodo, Serolis polaris; los Equinodermos,
Luidia, quequenensis, Astropecten bl'asiliensis y Encope emal'[/inata; y el an-
fioxo Bl'anchiostoma platae.
2'.' Hemos diferenciado tres asociaciones que parecen ocupar toda el área
estudiada y que se hallan en relación con la distribución de los sedimentos. La
heterogeneidad del sustrato determina una discontinua distribución de estas
asociaciones y en yarios casos, debido a los métodos de recolección, se obtuyieron
faunas proeedentes de yarias asociaciones, lo que indica la marcada yariación
del sustrato en áreas relatiyamente reducidas.
Son cUas: I) Renilla sp.-Encope emarginata-Branchiostonw platae. II) Su-
netta americana_1'ivela isabel/cana. III) Lithophaga. patagonica_JIytilus pla-
tensis.
3° Se han dado los pasos iniciales para la estructuración de un inycntario
de la fauna bentónica que incluya datos ecológicos. Exclusión hecha de los Ané-
lidos (que serán motiyo de un trabajo especial), se han identificado un total de
97 géneros y 106 especies así discriminados: Celenterados (5 Y 2), Sipuncúlidos
(1 y 1), Braquiópodos (1 Y 1), Moluscos (44 Y 57), Crustáceos (21 Y 21), Equi-
1l0dermos (9 y 8), Tunicados (2 y 1), Cefalocordados (1 y 1) Y Peces (15 y 14).
Entre eUos, junto a las especies autóctonas, se destaca la presE'llCia de especies
provenientes de las regiones brasileña y patagónica, que confirma una YE'Zmás
el caráctE'r transicional del área de nuestros estudios.
~
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~n relation to se,dirnents distribution which shows a grea!t heterogenity ev'ein
in relatively srnall areas.
l'he tkree biological association are as follows: 1) Renilla sp.-Encope
ernarginata~Bmnchiostorna plataelj ll) Sunetta arnericana-l'ivela isabelleanaj
llI) Lithophaga patagonica-M ytilus! platensis.
39 l'he first steps are given in dra.wing up a benthic fau,na inventory
in which will be included ecological data.
Excluding the Annelida (which will be the Z:no"poseof a special work) a
total of 97 genus and 106 species have been identifie,(l: Coelenterata: 5 and' 2,.
Sipunculida; 1 and 1,. Brachiopoda: lamd 1,. Mollusca: 44 and 57; Crustacea:
21 and 21; .Echinodermata: 9 and 8; Tunicata: 2 and 1; Cephalochordata: .1
and 1,. Pisces: 15 and 14.
l'h.e appe¡a,rance of species corning frorn the patagonic and. brasilian regian,
together with the typical ones, is showing once, aga,in the transitionary cha-
meter of the studied .area.
TABLA N." 2











































25-65-69 1II (C P)











Dendroslomum rosaseum 3-11-25-65-67 III (C Ex)
Phylum Brachyopoda
FHa. Terebratellidae










1-24-53-65-67 III (C El)
M II (C El)
38-67 III (A)
D,:stribación batimétrica
15 20 25 30 35 40 45 50
I I I I I I I I
TABLA N.o 2 (cont.)























































































TABLA N.o 2 (cant.)











































Pontocaris sp. 37-39-63-66-79 III (C Ex)
FHa. Alpheidae
Betaeus lilianae 65




































TABLA N.o 2 (cant.)






































































TABLA N.o 2 (caut.)





























~ ' h______-------...._._- III
III (C El)Acanihislhins paiachonicns ,t8-63
FHa. Balrachoididae





Percophis brasiliensis 5-47 1 (C El)
FHa. Merlucciidae
Merluccius hubbsi 63-M llI?
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¡'ocoso entre Playa Grande y Playa Chica, en :Mem. Como Inst. Ciento Prov. Bs. As.,
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